

























































































































































学校種 分析冊数 使用教科書 
小学校 2 冊 2011 年発行 
新しい家庭科 5,6 東京書籍 
わたしたちの家庭科 5,6 開隆堂 
中学校 3 冊 2012 年発行 
技術・家庭 家庭分野 教育図書 
新しい技術・家庭 家庭分野 東京書籍 
技術・家庭 家庭分野 開隆堂 
高等学校 12 冊 2013 年発行 
家庭基礎 自立・共生・創造 東京書籍 301 
家庭基礎 ともに生きる明日をつくる 教育図書 302 
家庭基礎 21 実教出版 305 
家庭基礎 明日の生活を築く 開隆堂 307 
家庭基礎 豊かな生活をともにつくる 大修館書店 308 
家庭基礎 ともに生きる・未来をつくる 第一学習社 310 
家庭総合 自立・共生・創造 東京書籍 301 
家庭総合 ともに生きる 明日をつくる 教育図書 302 
家庭総合 パートナーシップでつくる未来 実教出版 303 
家庭総合 明日の生活を築く 開隆堂 304 
家庭総合 豊かな生活をともにつくる 大修館書店 305 

























































































































































































































小学校 中学校 高等学校（基礎，総合共通） 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 エコバック  ズボンのすそ上
げ 













































































































 調査実施日は平成 26 年６月 23 日～27 日で，市内 S 高等学校（私立）に在学する２年
生男女を対象とした。家庭科の授業時にアンケート用紙を配布し，その場で記入してもら











うに被服製作実習を含む衣生活では好きとしたものが 17 名（5.9％）と低かった。 






































（27.1％），ごはん 33 名（12.4％），野菜炒め 23 名（8.6％），サラダ 18 名（6.8％），ゆで
卵 14 名（5.3％）があげられた（表 10）。これらは，調理実習例として平成 23 年度版の教
科書に載っている実習例である。一方，教科書に載っていない調理実習例としては，カレ
ー68 名（25.6％），ハンバーグ 23 名（8.6％），いももち 15 名（5.6％），豚汁 9 名（3.4％），
クレープ 7 名（2.6％），フルーツポンチ 7 名（2.6％）など多様であった。ハンバーグや豚汁
は，中学校での調理実習例と記憶が混在しているとも考えられる。さらに注目すべき点は，カ





表 10 小学校の調理実習で作った料理（M.A.） 
                                         単位：人（％） 
教科書に掲載されている例 教科書に掲載されていない例 
料理名 人数（割合） 料理名 人数（割合） 
味噌汁 72（27.1） カレー 68（25.6） 
ごはん 33（12.4） ハンバーグ 23（8.6） 
野菜炒め 23（8.6） いももち 15（5.6） 
サラダ 18（6.8） 豚汁 9（3.4） 
ゆで卵 14（5.3） クレープ 7（2.6） 
ポテトサラダ 10（3.8） フルーツポンチ 7（2.6） 
いり卵 9（3.4） べっこうあめ 6（2.3） 







（36.6％），ムニエル 43 名（15.4％），味噌汁 23 名（8.2％），豚汁 18 名（6.5％），サラ
ダ 13 名（4.7％），野菜炒め 13 名（4.3％）があげられ，教科書に載っていない調理実習
例としては，ごはん 9 名（3.2％），パスタ 8 名（2.9％），パンケーキ 7 名（2.5％），蒸し






表 11 中学校の調理実習で作った料理（M.A.） 
単位：人（％） 
教科書に掲載されている実習例 教科書に掲載されていない実習例 
料理名 人数（割合） 料理名 人数（割合） 
ハンバーグ 102（36.6） ごはん 9（3.2） 
ムニエル 43（15.4） パスタ 8（2.9） 
味噌汁 23（8.2） パンケーキ 7（2.5） 
豚汁 18（6.5） 蒸しパン 7（2.5） 
サラダ 13（4.7） ピザ 6（2.2） 
野菜炒め 13（4.7） パフェ 6（2.2） 




調理実習が好きか嫌いかについては，好きが 273 名（87.5％）で嫌いの 39 名（12.5％）







表 12 調理実習が好きか嫌いか及びその理由(M.A.) 
単位：人（％） 
 好き 273（87.5） 嫌い 39（12.5） 
理
由 
1 位 楽しい 89（32.6） 1 位 不器用，苦手 14（35.6） 
2 位 授業中にご飯が食べられる・ 
食べることが好き 67（24.5） 2 位 面倒 9（23.1） 
3 位 料理が好き 39（14.3） 3 位 役割分担が不満 3（7.7） 















よくある ある ない ほとんどない
③身に付いた技術 
 調理実習で身に付いたと思う技術は，食材の切り方が 73 名（34.8％）と多く，次に包丁
の持ち方・扱い方が 52 名（24.8％）であった（表 13）。調理の基本的な技術の習得に関し
ては，中学校までの実習の成果があると考えられる。これから身に付けたい技術としては，




表 13 調理実習で身に付いたと思う技術，今後身に付けたい技術(M.A.) 
 単位：人（％） 
順位 身に付いたと思う技術 210 人 今後身に付けたい技術 176 人 
1 位 食材の切り方 73（34.8） 魚のさばき方 66（37.5） 
2 位 包丁の持ち方・扱い方 52（24.8） 食材の切り方 52（29.5） 




家庭で料理をすることがあるかについては，よくあるが 41 名（13.2％），あるが 120 名
（38.7％），ないが 77 名（24.9％），ほとんどないが 72 名（23.2％）となった（図４）。「あ
る」（「よくある」と「ある」の合計）と「ない」（「ない」と「ほとんどない」の合計）に
2 分するとほぼ同数である。「ある」と回答した生徒に対してさらにどのような料理を作る
かという質問（複数回答）では，カレー41 名（25.5％），炒飯 34 名（21.1％），オムライ























表 14 家庭で作る料理（M.A.） 















ロン 182 名（70.5％）が圧倒的に多く，その他としてナップザック 86 名（33.3％），鞄 30 名
（11.6％），巾着袋 15 名（5.8％）であった。教科書に実習例の載っていないものとしては 18
種類があがったが，雑巾 18 名（7.0％）以外の割合は１％未満と低かった（表 15）。 
 
 
表 15 小学校の被服実習で作った物（M.A.） 
                                           単位：人（％） 
教科書に掲載されている実習例 教科書に掲載されていない実習例 
エプロン 182（70.5） 雑巾 18（7.0） 
ナップザック 86（33.3） ぬいぐるみ 2（0.8） 
鞄（トートバック， 
エコバック等） 30（11.6） お手玉 1（0.4） 
巾着袋 15（5.8） コースター 1（0.4） 
ランチョンマット 15（5.8） 筆入れ 1（0.4） 
ティッシュ 
ボックスカバー 5（1.9） ブックカバー 1（0.4） 
枕カバー 2（0.8） 布巾 1（0.4） 
                                    有効回答数：258 人 
 
 











表 16 中学校の被服実習で作った物（M.A.） 
                                           単位：人（％） 
教科書に掲載されている実習例 教科書に掲載されていない実習例 
エプロン 82（33.9） ティッシュ 
ボックスカバー 22（9.1） 
トートバック 16（6.6） ランチョンマット 19（7.9） 
巾着袋 12（5.0） 雑巾 18（7.4） 
ペットボトル 
ホルダー 8（3.3） DVD ケース 13（5.4） 
短パン 7（2.9） 指人形 11（4.5） 
ブックカバー 3（1.2） ポーチ 7（2.9） 
ウォールポケット 1（0.4） 布巾 7（2.9） 
                                    有効回答数：242 人 
 
②被服実習の好き嫌い 
 被服実習が好きか嫌いかについては，好きが 118 名（38.6％），嫌いが 188 名（61.4％）
で嫌いと回答した生徒の方が多かった。嫌いのおもな理由としては，裁縫が苦手・不器用









表 17 被服実習の好き・嫌い及びその理由(M.A.) 
単位：人（％） 
 好き 118（38.6） 嫌い 188（61.4） 
理
由 
1 位 楽しい 31（10.1） 1 位 不器用，苦手 56（18.3） 
2 位 もの作りが好き 17（5.6） 2 位 面倒 32（10.5） 
3 位 手縫いが好き 8（2.6） 3 位 細かい作業が出来ない 15（4.9） 























よくある ある ない ほとんどない
表 18 被服製作実習で身に付いた技術，今後身に付けたい技術(M.A.)  
単位：人（％） 
順位 身に付いた技術 205 人 今後身に付けたい技術 174 人 
1 位 ミシン 72（35.1） ミシン 24（13.8） 
2 位 ボタン付け 69（33.7） 服作り 10（5.7） 




家庭で裁縫をする機会はあるかについては，よくあるが 14 名（4.6％），あるが 57 名
（18.8％），ないが 131 名（43.2％），ほとんどないが 101 名（33.3％）という結果であり，
授業で習得した技術を使う場面がほとんど無いことを示している（図５）。よくある，あると










                    





表 19 家庭でする裁縫（M.A.） 
















































































1） 多々納道子：小学校家庭科の指導，建帛社，p22,23，2010 年 
2） 上里京子：中学校高等学校家庭科指導法，建帛社，p26,27，2011 年 
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